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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
panjang tungkai dengan kemampuan passing bawah futsal; (2) Hubungan antara 
keseimbangan dinamis dengan kemampuan passing bawah futsal; (3) Hubungan 
antara koordinasi mata-kaki dengan kemampuan passing bawah futsal; (4) 
Hubungan antara panjang tungkai, keseimbangan dinamis, dan koordinasi mata-
kaki secara simultan dengan kemampuan passing bawah futsal. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik 
korelasional menggunakan empat variabel yaitu panjang tungkai, keseimbangan 
dinamis, koordinasi mata-kaki, dan kemampuan passing bawah futsal. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler futsal putri Smk 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 16 
siswa, pengambilan subjek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
kemampuan passing bawah futsal. Tes dan pengukuran yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes dan pengukuran panjang tungkai, keseimbangan 
dinamis, koordinasi mata-kaki, dan kemampuan passing bawah futsal. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji 
normalitas dan uji linearitas, pengolahan data menggunakan software SPSS. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama terdapat hubungan yang 
signifikan antara panjang tungkai (X1) dengan kemampuan passing bawah (Y) 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 114.300 dan nilai p (sig) sebesar 0.000. 
Sedangkan nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 16 diperoleh F 
tabel sebesar 3,29. Sehingga F hitung(114.300) > F tabel (3.29) atau p (sig) < 0.05. 
Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan dinamis (X2) 
dengan kemampuan passing bawah (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 
166.959 dan nilai p (sig) sebesar 0.000. Sedangkan nilai F tabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan N = 16 diperoleh F tabel sebesar 3.29. Sehingga F hitung-
(166.959) > F tabel (3.29) atau p (sig) < 0.05. Ketiga terdapat hubungan yang 
signifikan antara koordinasi mata-kaki (X3) dengan kemampuan passing bawah 
(Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 53.790 dan nilai p (sig) sebesar 0.000. 
Sedangkan nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 16 diperoleh F 
tabel sebesar 3.29. Sehingga F hitung (53.790) > F tabel (3.29) atau p (sig) < 0.05. 
Keempat terdapat hubungan yang signifikan antara variable panjang tungkai (X1), 
keseimbangan dinamis (X2), koordinasi mata-kaki (X3) dengan kemampuan 
passing bawah (Y) sebesar 75.531 > F tabel sebesar 3.29. Pertama panjang 
tungkai (X1) memberikan kontribusi terhadap kemampuan passing bawah (Y) 
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sebesar 37.5%. Kedua keseimbangan dinamis (X2) memberikan kontribusi 
terhadap kemampuan passing bawah (Y) sebesar 52,1%. Ketiga koordinasi mata-
kaki (X3) memberikan kontribusi terhadap kemampuan passing bawah (Y) 
sebesar 5.4%. Keempat panjang tungkai (X1), keseimbangan dinamis (X2), 
koordinasi mata-kaki (X3) dengan kemampuan passing bawah (Y) sebesar 95%. 
 
Kata kunci: kemampuan passing bawah futsal, panjang tungkai,  keseimbangan 
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 The purpose of this research is to know: (1) The relationship between 
leg length with passing ability under futsal; (2) The relationship between dynamic 
balance with passing ability under futsal; (3) The relationship between eye-foot 
coordination with passing ability under futsal; (4) The relationship between leg 
length, dynamic balance, and eye-foot coordination simultaneously with passing 
ability under the futsal. 
 The type of research used is quantitative method with correlation 
technique using four variables namely leg length, dynamic balance, eye-foot 
coordination, and passing ability under futsal. The population in this study were 
students extracurricular futsal daughter Smk Muhammadiyah 1 Sukoharjo Lesson 
2017/2018 which amounted to 16 students, taking subject that will be used in this 
research is Purposive Sampling. The data collected in this research is data of 
passing ability under futsal. The tests and measurements used to collect data are 
tests and measurements of leg length, dynamic balance, eye-foot coordination, 
and passing ability under futsal. 
 The data analysis technique used in this research is multiple linear 
regression analysis through first requirement test such as normality test and 
linearity test, data processing using SPSS software. 
 The results of the study are as follows. First there is a significant 
relationship between limb length (X1) with lower passing ability (Y) obtained by 
correlation coefficient of 114.300 and p value (sig) equal to 0.000. While the 
value of F table at the level of significance of 5% with N = 16 obtained F table of 
3.29. So F arithmetic (114.300)> F table (3.29) or p (sig) <0.05. Second, there is a 
significant relationship between dynamic balance (X2) with lower passing ability 
(Y) obtained by correlation coefficient of 166.959 and p value (sig) equal to 
0.000. While the value of F table at the level of significance of 5% with N = 16 
obtained F table of 3.29. So F arithmetic- (166.959)> F table (3.29) or p (sig) 
<0.05. Third there is a significant relationship between eye-foot coordination (X3) 
with lower passing ability (Y) obtained correlation coefficient of 53.790 and p 
value (sig) of 0.000. While the value of F table at the level of significance of 5% 
with N = 16 obtained F table of 3.29. So F count (53,790)> F table (3.29) or p 
(sig) <0.05. Fourth, there is a significant relationship between limb length variable 
(X1), dynamic balance (X2), eye-foot coordination (X3) with lower passing 
ability (Y) of 75.531> F table of 3.29. The first leg length (X1) contributes to 
lower passing ability (Y) of 37.5%. Both dynamic equilibrium (X2) contributes to 
lower passing ability (Y) of 52.1%. Third eye-foot coordination (X3) contributes 
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to lower passing ability (Y) of 5.4%. Fourth leg length (X1), dynamic balance 
(X2), eye-foot coordination (X3) with lower passing ability (Y) of 95%. 
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